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［摘要］清代是四川水车使用的全盛期，传统水车中的多数类型在四川地区均有应
用，其中筒车的使用最具典型性。四川筒车的使用呈现出制式大、集群使用的特
点；在那些筒车无法使用的地区翻车也得到推广。民国时四川水利专家改进传统提
灌水车，极大提高了其灌溉效率。新中国成立初四川仍重视对传统水车的利用与改
进；直到２０世纪６０年代随着泵灌技术推广，传统水车才逐渐让出灌溉主力的
位置。
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　　在中国农业灌溉中水车主要包括：翻
车、筒车、井车、刮车。［１］从灌溉能力看四
种水车又以筒车、翻车为大。我国有悠久的
水车使用史，后汉的毕岚、三国时的马钧均
有利用翻车的事迹。［２］入唐以后水车得到进
一步推广，宋元以降，水车应用更为普遍，
并出现了对水车灌溉方式进行系统总结的著
作。［３］明清则是利用水车的盛世，无论新疆
屯田、还是吴中戽水，亦或是塞上灌溉、蜀
中垦殖，处处可见水车的身影。水车是传统
农器中十分重要的工具，其之于古代农业的
作用甚巨，因此它也得到了广泛关注。学界
目前对古代水车已有丰富的研究成果，其中
亦有论及四川利用水车的历史，［４］但迄今未
见专文系统论述。故试作此文对该题做一探
讨，以求教于方家。
　　一、清代以前四川水车使用概况
　　从目前所见文献记载看，四川的水车使
用历史最早可追溯至晚唐时，段成式 《酉阳
杂俎》所记蜀将军皇甫直为探寻水池中有何
物作怪，竟 “集客车水，竭池”。［５］此处 “车
水”既指利用水车 （翻车）抽干池中之水。
可见此时水车在四川已是常用之物，否则皇
甫直也不可能将水车挥之即来。五代时，后
蜀末代皇帝孟昶的妃子花蕊夫人在 《宫词》
中对其如何消夏避暑有这样的描述 “水车踏
水上宫城，寝殿檐头滴滴鸣。助得圣人高枕
兴，夜凉长作远滩声”。［６］词中 “水车踏水”
指的是翻车。时至宋代在有关四川水车使用
的文献记载中便能觅见筒车的踪迹了。蜀人
郭印在 《忘机台》诗中记有成都双流县筒车
的使用，其云：“舂轮旋转疾如飞，隔岸传
声无间歇。……激水翻车真太黠。君不见，
海上之鸥胡不下，当时妄念差一发。又不
见，汉阴抱瓮用力多。区区反笑桔槔拙”。［７］
两宋之际南迁的中原人陈与义，途径四川时
也见到 “蚕上楼时桑叶少，水鸣车处稻苖
多。江边终日水车鸣”［８］的情景。陈与义由
中原入蜀，必自川北而入，而川北地区恰是
四川筒车使用较早的地区之一。所以，其沿
途见闻 “江边终日水车鸣”的情形也在情理
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之中。其后，祖籍川北潼川府的和尚居简［９］
在 《北磵集》卷六 《水利》中记载了几种水
车的使用方式并比较各自特点：
以毂横溪，构轴于岸，比竹于辐，发机
而旋。非深湍无所事。后重而前轻，俯仰如
人意，并可以施其巧，此车、槔所以别也；
水梭窽如匕，架而縻之，当畎浍之冲，溢则
出，涸则纳；三者用于蜀。吴车曰：龙骨，
方槽而横轴，板盈尺之半，纳诸槽，侧而贯
之，钩锁连环与槽称参差，钉木于轴曰：猨
首，蹙以运其机，涧溪沼沚，无往不利，独
不分功于槔。槔、梭一人之力；龙骨则一人
至数人；车则任力于湍，随崇卑之宜。虽灌
溉之功丰约不齐，其得罪于凿隧抱瓮，则
钧也。［１０］
从上诉文献中可以看到，宋代在川北地
区筒车、桔槔、水梭为已为常用的引水工
具；而在江南地区翻车才是戽水的主力，因
而才有 “吴车曰龙骨”的说法。对于蜀、吴
两地所使用的水车的使用条件及所需动力条
件，文中都有扼要的说明。居简关于宋代筒
车的介绍虽短却精，寥寥数语便道出架设筒
车的方式、地点及所用材料。无独有偶，南
宋时在宁国府 （今安徽宣城）大力劝农、积
极提倡使用水车的吴泳也是川北潼川人。［１１］
之后，有元一代，除对都江堰的整治外，四
川诸地的水利事业没有太大成就。［１２］因此，
文献中对水车的记载也不多见。明代有关四
川使用水车的记载，目前仅见于明人李实在
注解杜甫诗句 “连筒灌小园”［１３］时所说：
“川中水车如纺车，以细竹为之，车首之末
缚以竹筒。旋转时，低则舀水，高则泻
水。”［１４］显然，李实所指 “川中水车”就是
筒车。
通过上述对四川水车使用史的简单回顾
可知水车在四川出现的时间较早，而众多水
车中又以筒车的使用为代表，宋代是四川筒
车出现的高峰期，之后虽未寻见文献中太多
记载，但作为重要的灌溉工具，筒车及其制
作技术得以在四川民间流传下来。
　　二、清代以降四川水车灌溉的
考察
　　清代在农业发展、经济恢复的大背景
下，四川的水车灌溉呈现出，数量增加、类
型的多元、地域扩展的特点，可以说清代是
四川水车灌溉的全盛时期。下对清代以
来［１５］四川的水车发展情况做一叙述。
（一）水车推广的时代背景
技术的推广主要受两大因素的影响：其
一为技术本身的成熟度；其二为时代对其应
用的需求；二者兼之，技术的应用方能发挥
最大效果。就清代四川利用筒车的情况看，
经过多年的传承与改进，筒车技术本身已相
当完善，加之蜀中盛产竹子为筒车制造提供
天然的原材料，因而其具备了推广的技术条
件；农业垦殖向盆周地区的扩展及农田水利
事业的发展是水车在四川的推广的时代条
件。清前期四川社会的主题常用这样几组词
语概括：数被战火、移民入川、人口恢复、
农业垦殖。关于这一时期四川社会基本情况
的论述已相当充分，故此不赘。其中涉及到
本文所讨论的影响水车推广的因素是农业垦
殖的扩展。清初伴随着人口的增加，四川盆
地从康熙七年 （１６６７）至雍正六年 （１７２８）
为垦殖高潮的前期，这一期的特点是盆地唐
宋旧垦区基本复垦完毕，是为 “康雍复
垦”。［１６］四川盆周地区的农田水利建设便开
始于 “康雍复垦”时期，到 “乾嘉垦殖”时
期则达到高潮。伴随垦殖的进行，四川各地
掀起了农田水利建设的高潮，出现一场 “改
土为田”的运动，［１７］水利建设呈现出，多元
化、全面化的特点。 “多元化发展”是清代
四川水利建设的基本指导方针。这一基本方
针的确定得益地方官员对于四川农田水利认
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识的转变。考察清代地方官员对于四川农田
水利事业的认识后，可知其经历了一个由
“川中水利惟川西可兴”［１８］到 “不拘常理，
全面开发”［１９］的变化过程。正是此一变化对
清代四川盆地周边丘陵、山区地带农田水利
事业的发展起到重要推动作用；也因此为水
车的推广提供了条件。之后在四川各地的地
方文献中，若谈及多元化的水利利用方式，
必会论述水车的重要作用。所以，在成熟的
技术与特殊的时代背景的共同作用下，四川
水车技术的推广，在清代进入全盛时期，尤
其是筒车的使用景象更是 “令人刮目以
视”。［２０］
（二）水车使用概况
清代四川各地关于水车使用的记载繁
富。如道光 《中江县新志》卷二 《水利》在
总结该县水利利用形式时便提到：“邑境山
麓之田，水下田高，势难灌入，则古桔槔之
属。地矮以两人挽，引水上升，名曰手车。
地高则置木架，四人排坐，各以其足踩运汲
水，名曰脚车。邑境亦有拦水作堰，岸边造
屋一所，中置木盘，运以长绳，用牛推挽，
汲水上升，名曰牛车。”川北地区的梓潼县
也利用水车提灌，该县 《县志》记： “河边
或□□，筒车取水入沟；高田亦可用龙骨
车，多人齐力绞水入田；沟渠难通之处，或
可安设枧槽引水分灌。”［１９］川东地区新宁县
的水利工具中也有 “手车、足车”。［２１］可见
此时翻车、筒车、牛转翻车、刮车均已得到
应用。从使用便利与灌溉效果看，水车之中
筒车地位最高；当然，其他的提水方式也可
以弥筒车的不足，尤其是抗旱应急时，其他
提灌方式的作用不可替代。下面主要对清代
以来四川的筒车和翻车的使用情况做一
考察：
１．筒车
清代四川对筒车利用堪称一景。张宗法
所著 《三农记》之 《灌溉》篇专门记述了当
时各种水利开发的方式。论及筒车时，
其云：
两壁高田，中流大水，深不可堰，又难
用龙股车 （龙骨车），设法常于水陡急处为
灌，车随岸深浅而造，车轮尽排小竹筒，上
口、下节，曳水而上转，转相倾于枧，枧流
于引水之渠，渠流以溉田。［２２］
道光时，蜀中学者刘沅在 《筒车记》一
文中对川中筒车的制作、使用与功效做了扼
要说明：
蜀西水利，甲于天下，防潴之穷，则为
水车。自下上上，盖仿乎槔之义也，而筒车
尤异。车之制：截竹为筒，比而栉之，贯以
巨索，其圜如轮，轮广三丈，内外重轮，筒
微斜向，昂首低尾，以便汲水。当晨正之
后，居民壅水为溪，竖轮而俟，春涨既至，
水驶轮飞，筒饮于河，汲水以入，及其周于
顶上，则复吐焉。盛之水樽，引溉原田，岁
给一、二十亩。其或溪田距远，则为瘗筒土
中，随其高下，而引之流，阪则筒植，衍则
筒卧，虽数里可达。吾乡农人，恃此以无弃
地。春夏之交，观听所及，盘盘焉，囷囷
焉，有满月之形；泠泠焉，逄逄焉，有管弦
之声。水竹参差，林树蓊萲，遥而聆之，不
知其音之奚自也。”［２３］
从刘沅对四川筒车声形并茂的描述中可
知，筒车通过与引水工具的配合可惠及数里
之外的农田，同时一辆筒车的灌溉能力在
１０～２０亩间，当然这是由筒车制式的大小
决定的。此外，王培荀［２４］叙川中水利时亦
有 “蜀地江流，分灌百万顷。江流所不至，
溪涧则筒车制水”［２５］之语。就四川各地区的
筒车使用情况看，川北、川西地区对筒车的
利用最具代表性，因此着重对其论述。
川北地区的筒车使用普及甚广，［２６］然，
若论开发之规模，功效之显著，则非潼川府
的中江县为最。如，有人观中江之筒车后，
慨叹 “余足迹半天下，所见如手车、足车、
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鹣翼车、龙骨车不一，而无劳人力而百顷渊
然，则莫如筒车。中江之筒车，之为体也
大，其用也宏。”［２１］潼川知府张松荪专作
《飞轮挽灌》诗以讴歌中江筒车之利，云：
“吴中救旱施桔槔，胼胝挽踏滋禾苗。力尽
车停润泽缺，男嗟女叹神形焦。此地筒车制
作异，共应效法无徒劳。”［２１］可见，中江县
的筒车灌溉确有独特之处。正是基于筒车在
中江县灌溉作用之巨，县志中详细记载其制
式，云：“车式：以木为辀，四围以竹竿为
轮。每竿斜系一筒，口向上，遮篾席一片，
缘水激席，则轮始转也。轮前横放横放水槽
一，竖接水槽一，皆承以硋木直达岸口，所
以引水赴塍也。轮下垒石为矶，纳迅流，推
轮运转，旋盛旋注至驶也。而中江更扩其式
而大之。下际江、上其山，第闻车声轧轧，
水声汩汩，一带平冈尽为沃野，即冈后之邱
阜原隰，皆可引灌也。”［２７］清代中江县的筒
车主要分布在凯江、郪江、余家河沿岸，其
中凯江分布最多，共有４８堰，总名筒车
堰。［２８］此筒车堰便是清代中江县水利灌溉之
主力。虽然其他地势稍平之处也有渠堰引
水，但其溉田之规模与筒车堰相去甚远。如
《潼川府志》卷二 《水利志》云： “（中江）
其余如距城北二里之何家堰，约灌田百余
亩；十里之陈家堰亦灌田百余亩，二堰差足
补筒车之所未及；又如据城东十里之牟谷
堰，城北四十里之廖家堰，其灌田各以数十
亩计。是皆农民筑土为之，或随雨旱盈涸，
不若筒车堰之资水于江者为可恃也。”［２９］
川西地区的灌溉虽多资河堰，但高阜之
地亦用筒车提灌。如嘉庆 《邛州直隶州志》
卷２３ 《水利》记载该县筒车制作方式是
“筒车制用圆木为心，中以竹穿成形如簸箕，
边用篾笆为齿档入水，水流车转周围绑竹筒
注水，车转筒升，高处筒水自吐出，用木枧
承接入沟，引水灌高田或二、三丈或六、七
丈”［３０］筒车提水的扬程主要由其直径决定。
邛州的筒车低可提灌 “二、三丈”，高可达
“六、七丈”。清代的一丈约为今３．３米。那
么，直径为二、三丈的筒车，提水高度至少
在６或９米；而若直径为 “六、七丈”其提
水高度将近２０米。这般巨型筒车在南方地
区是比较少见的。［３１］至于直径为二、三丈的
大筒车，在清代四川等西南地区便是常见之
物了。吴焘游蜀，途径川北西充县时便见
“有大轮，高两丈，置水上者。轮随水转，
不假人力，能汲岩下之水浸灌岩上”。［３２］贵
州黎平府也有 “高者径极三丈”［３３］的筒车。
眉山县的筒车 “以竹为质，径三四丈，轮周
缀竹筒为挹水具，承以木槽，别用竹竿相
接，度水入田……每一车，可灌溉田二百余
亩，旱年尤赖之”。［３４］新津县虽有通济堰的
灌溉水利，但仍需筒车辅助灌溉。道光时该
县通济堰渠沿岸至少有筒车５６架。［３５］光绪
时新津县的筒车使用规模进一步扩大，并形
成拥有４８架筒车的邓双场筒车群。［３６］其他
地方如 “黄渡乡杨柳河大筒车，直径１８．５
米，灌安仁乡田１２０亩”［３７］利用长达１５０年
之久。与新津同属通济堰灌区的彭山县，嘉
庆时也拥有筒车３４架。［３８］同治时崇庆县十
字坡筒车群扎筒车２１架，灌田３００亩。［３９］
清代四川的筒车之所以会令那些初到蜀
中的人印象深刻，主要有两个原因：其一，
四川筒车制式大，如中江县改进筒车 “中江
更扩其式而大之”其 “体也大，其用也宏”，
直径二、三丈，提灌１０米以上的筒车很常
见。这般宏大的筒车又被冠以 “筒车王”的
美名，其灌溉能力也相当可观。［４０］其二，筒
车的规模化使用。如中江县凯江沿岸的筒车
堰，新津县的筒车群、崇庆县的筒车堰等。
集中扎设的筒车通常位于平原地区，其直径
较小所缚水筒少，灌溉能力有限。所以，只
有通过增加筒车数量来弥补这一缺陷。从以
上两类筒车分布情况看，筒车群多出现于平
原地区，大筒车多见于丘陵地区。四川筒车
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分布的这一特点主要受环境因素影响：丘陵
地区所溉田地多位于水源高处，需要扬程大
的筒车提水，同时丘陵地区的流水落差较
大，流速快，再经一定的人工束水措施，大
筒车便可获得足够的动力；平原地区，筒车
密集主要因为小筒车对水流要求不高，少有
因流水动力不足，筒车不能转动的情况，因
而筒车才能集群。
民国至新中国初期，四川地区依然重视
对筒车的利用。以川北江油县为例：该县长
青堰灌区，从咸丰至光绪时，筒车数量由
７５架增至１７０余架；［４１］涪西堰灌区１９４８年
时有筒车３００余架到１９５５年时筒车数量已
增加至１０００余架。川南泸县于民国３年
（１９１４）也首次安装直径７米有余的筒车，
吸水灌田１４０亩，之后泸县的筒车数量
渐增。［４２］
２．翻车
翻车通常包括：龙骨车、刮车、牛转翻
车 （牛车）、风力翻车、水转翻车几大类别。
四川翻车的使用史虽最早见于晚唐时，但后
来却少见记载蜀中的文献。时至清代，在大
规模的农田水利建设浪潮之下，翻车开始得
以推广。［４３］成书于乾隆年间的 《三农纪》对
龙骨车有这样的描述：“泉流难以上渠者用
轮股车 （龙骨车），车缴水入渠，可以数尺、
可以丈余，能将以水逼换遁运而登数仞之
上，乃人力所能为之也。”［４４］随后翻车便频
现于蜀中提水灌溉的叙述中。嘉庆时，川西
眉州有 “龙骨水车，其长一二丈，吸水较筒
车尤捷，数车相接，虽高山可灌……以逆而
行之，其利小故也。”［４５］同时代的 《邛州志》
便对翻车的制作与应用做了详细记载 “龙骨
车制用三薄板作边底，成枧，长丈余，宽五
六寸，尾用小轮有木齿，头用稍大轮，亦有
木齿，用木羊蹄形，接如转动，每蹄加薄
板，宽窄较枧为准。头有弯柄，二人用力推
转，水自枧逆流灌田，能引水高七八尺。如
田过高者，有二车、三车接续，皆可引灌，
亦水利中小技也。”［３４］另外，川东重庆府［４６］
的定远县 “无堰，春水稍迟，民皆用龙骨车
引水，层叠逆上数十丈”可见当时人们已大
大提高了王祯所说 “足救三丈以上农田”的
提灌标准。同属重庆府的合川县 “嘉庆八年
岁旱，里人祈雨……用龙骨车四十余架”将
该县城西一 “润三十余丈，深十余丈”的水
塘 “汲水将尽”。在川北中江县，川西的新
宁县等地还出现了牛车、刮车等翻车的分
支。此后翻车与筒车互为补充成为四川水利
灌溉的重要机具。新中国成立后，四川翻车
的应用又出现了一个高峰期。据统计，在
１９４９年川西名山县有龙骨翻车２９０７架，合
江县８８６０架；川北的射洪县１９５５年有龙骨
车数量已由１９４９年的１７４４架骤增至９３００
架；安县有９０００余架；盐亭县凭借６６９４架
龙骨车便可灌田１．９万亩。同时，牛转翻车
在四川的水利提灌中也得以续用，如位于成
都平原的金堂县、新都县１９４９年时仍利用
牛车灌溉，其中新都县共有牛车３５９架，灌
田１．１３万亩。［４７］据此，水车在四川水利发
展上的所发挥的重要可见一斑。
（３）水车的技术改进：以筒车为例
清代四川的筒车虽具有取材便利、灌溉
效益显著的特点，但由于受传统技术条件的
限制其本身不可避免的具有诸如灌溉效率
低、动力有限、防洪能力差等缺陷，因而民
国时，在水利专家刘 的主持下四川改进了
传统水车，筒车是重点改进对象。１９４５年
刘 在 《筒车与新式筒车》一文中总结四川
旧式筒车有：防洪能力差、马力有限、效率
低微三大缺陷，并详细分析了致使筒车低效
率的１１个原因。［４８］刘 认为 “传统的优点
在于简单可靠，主要缺点是效率低微，计其
原因或由设计欠周，或由于制造欠精”因
此，他提出通过增加束水墙翼、弧形潜坝、
木质叶板、大环板，水戽环及降低筒车轴承
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阻力的方法来提高筒车使用效率。［４９］刘 所
改进的筒车其核心理念是通过更换木质材料
及增加束水装置以减少旧式筒车漏水的情
况，同时利用新式轴承使得筒车转动的摩擦
阻力更小。改进后的筒车在试运行中提水效
率有明显提高。一台直径９．５米，宽２米的
新式筒车，利用落差为１．１０米的，流量
１．３ｍ３／ｓ的水源为动力，在提水高度为７米
的情况下出水量为３６～６０升／ｓ，其效率较
旧式筒车提高了２０％以上。
新中国成立初期为适应大规模农田水利
建设需要，四川继续改进筒车、龙骨车等提
灌工具。１９５３年，川西新津县曾设计出直
径４５米的巨型筒车，虽由专业人士指导完
成组装，却不能正常运行。三年后该筒车再
经修复后仅运行３天。同年，因大风吹倒毁
坏。［４１］此案例表明技术的应用并非完全由其
本身所决定，外部环境对其的影响也十分重
要。四川对翻车的改进主要 “将旧式车桶改
为四方密闭的箱身，将刮水皮线改为方形刮
板”［５０］以提高出水效率。１９６４年后随着轮
泵技术在四川的推广，传统水车逐渐式微。
　　三、水车应用中的问题
水车在推广应用中除需解决本身的技术
问题外，至少还要受以下两个因素的影响：
一是水车的成本，可称为经济因素；二是因
水车使用导致的水利纷争，可称为社会因
素。下面分为论之：
第一，水车成本高。以筒车为例，据
《四川水利志》记 “筒车由车轴、车壳竹
（轮弧）、大线 （轮辐）、小线 （横向辐条）、
车笆子 （刮水器）、水筒、车柱、天槽枧筒
等所组成。平原区装配一架筒车，约需白笳
竹３００斤，茨竹２５０斤，铁斑竹３６根，另
加木柱、木架、木槽等，需劳力２０个工日
左右。材 料、人 工 费 用 约 需 大 米 ４００
斤。”［３８］这段材料所记的筒车成本，为上世
纪５０年代的情况。同时代的湖北恩施、利
川、崇阳等地，制作直径１３米的筒车，需
木工２６０个，工资５５０元，木材及拦河堰的
费用６００元，共计约１１００余元。直径６米
的筒车，需要５００～６００元。［５１］不难看出水
车制作成本之高，但高昂的制作成本对筒车
在四川的推广却未带来太大的负面影响。这
主要因为其所带来的灌溉效益大且使用寿命
较长，长期的收益可抵短期的成本投入。如
民国时四川所制 “新式筒车每部造价３０００
元，筒车槽２０００元，其提水高度７米，灌
田６００亩，寿命约１０年”。［５２］新津县一大筒
车，灌田１２０亩，使用长达１５０年之久。［４１］
因此，人们才会认为四川的筒车是一种 “经
济便利”［５２］的灌溉手段。
第二，筒车阻控。所谓 “筒车阻控”是
指在同一灌区内因筒车过度使用所引起的水
利争控。筒车虽具有自动提灌节省人力、提
水量大的特点，但其动力来源对水量与流速
都一定要求。宋人居简所说， “发机而旋，
非深湍无所事”［１０］；吴焘 《游蜀日记》也论
及此点，其曰： “……审其 （筒车）制度，
唯急流中可用耳。流稍缓则无力矣。”［３３］尤
其是河岸高度大者，对水流的要求更甚。因
此 “水势平衍之处，轮不能转”便 “用人于
轮中踩踏”以为筒车的动力。［４６］靠人力转动
大筒车或踏翻车，其辛苦是可想而知的。因
而蜀中才有 “宁在阴间做鬼，不在阳间车
水”的谚语。除依靠人力外，水力不足时也
可以通过一些技术手段来增加动力。王祯在
《农书》中便记有这样的技术，其曰：“若水
力稍缓，亦有木、石制为陂栅，横约溪流，
旁出激轮，又省工费。或遇流水狭处，但垒
石敛水凑之，亦为便易。”［５３］具体到四川的
实际运用中，此两种方法可总结为：“堵水”
与 “夹水”。“堵水”是指在筒车前方安设石
板，称为 “门坎石”，以增水量；“夹水”是
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指于筒车两侧安设石板，称为 “夹石”，以
提高水的流速。此方法虽可保筒车正常运
转，但若在同一水域内筒车分布比较密集，
如有数架筒车采用此法，势必会影响其余筒
车正常汲水，纷争便由此而起。在河堰引水
沟渠内使用的筒车更易引起水利纷争。 《眉
山县志》卷６ 《水利》对堰渠内使用筒车的
弊端有清楚的认识，其云： “然每于堰沟有
碍，以其阻截沟水，有害下流也。”清代以
来四川筒车使用比较多的川西通济堰灌区、
川北宏仁堰灌区、长青堰灌区均发生过因筒
车量过多而引起的水利纷争。川西通济堰灌
区 “自雍正１１年 （１７３３）修竣通济堰起，
至民国３８年止，凡２１６年，通济堰筒车纷
争迭起”。［５４］川北江彰明县长青堰内筒车争
控事件也时有发生。从订立于光绪元年的
《彰明县长青堰告示牌》中便可见其大概：
“彰明县长兴、兴源、青莲三堰士民，屡次
争水互控，……其争水之故，皆因上、中两
堰筒车过多，致水不能畅流……下堰因之水
势不旺，天旱缺水，不能栽种。”［５５］
灌区内筒车阻控事件发生的主要原因是
在水量有限的情况下筒车数量过多造成的。
所以，清代四川官员在处理此类纷争时多秉
持 “筒车有限”原则，对筒车的数量、制
式、运行时间与其门坎石、夹石的使用规格
做严格的规定，以保证整个灌区灌溉效益的
最大化。如宏仁堰规定大筒车所用夹石 “长
以五尺为则，宽以六尺五分为则，门坎不
留。其小筒车１１处，夹石仍留，门坎不准
复安，筒车不准改大”同时若值用水旺季堰
内大筒车须 “让出五日五夜不得转动确保下
游正常灌溉。对那些敢于规定筒车数量之外
私架筒车的行为则 “筒车折毁送官，严加惩
治”。”［５６］长青堰则 “度量上中两堰田亩、地
势，准其扎筒车七十五架，足资灌溉”并规
定 “凡有筒车之处，不准再用脚车。其筒车
每架下安小石碑一方，自第一号起，至七十
五号止，不致错乱”。６４在川西通济堰灌区内
筒车的数量也受到严格的限制。
虽然，筒车推广中面临着制作成本高、
灌区内筒车受限两大不利因素，但在其所带
来的灌溉效益面前，它们也只有退居次要。
从清代以来四川地区筒车使用情况看灌区内
筒车数量始终不断扩大。这也充分证明了其
对农业灌溉所发挥的不可替代作用。
　　四、结语
在四川的水利灌溉史上，传统水车曾发
挥了重要作用。早在唐代四川地区便有使用
水车的记载，宋代以来水车技术得以流传、
发展；到清代水车在四川得到推广，其使用
表现出种类多、数量大的特点。在传统灌溉
水车中，四川对筒车的使用与改进更是独具
一格。筒车的使用不但促进了丘陵地区农业
的发展，而且川民对筒车的改进也完善了筒
车技术。民国至新中国成立初期水车的发展
仍然得到重视，官方也不断推进对其的技术
改进；但自上世纪６０年代水泵等抽水机械
推广后，筒车也逐渐退出了历史的舞台。四
川水车灌溉史也是传统水车命运变化的写
照，其灌溉主力军的地位虽已被取代，但因
其本身所具有便利、经济的特点，至今在一
些地区尚能见到它们的影子。四川水车的应
用史展现了技术、社会与环境三者的交互作
用；其中所表现的诸如，技术对环境的适应
及改造，社会与技术互动关系，在今天同样
值得我们总结、借鉴。 （附记：感谢导师中
国科学院自然科学史研究所曾雄生先生对本
文写作提出的宝贵指导意见）
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诗句 “连筒灌小园”中的 “连筒”或许所指并非筒
车，而是将竹子打通关节后所制的一种饮水管道。
李实虽误解 “连筒”，却给我们留下一则明代四川
筒车使用情况的记载，真乃歪打正着。
［１４］杨伦 ．杜诗镜铨 ［Ｍ］卷８春水诗 ．北
京：中华书局１９６２：３４８．
［１５］因考虑技术发展的延续性与变革性，故
将讨论清代与民国时四川水车的使用情况。
［１６］郭声波 ．元明清时代四川盆地的农田垦
殖 ［Ｊ］．中国历史地理论丛，１９８８ （０４）：９３．
［１７］陈世松、贾大泉主编 ．四川通卷６清
［Ｍ］．成都：四川人民出版社，２０１０：４３４．
［１８］嘉庆 ．四川通志 ［Ｍ］卷１４水利 ．成
都：巴蜀书社，１９８４．
［１９］咸丰 ．重修梓潼县志 ［Ｍ］卷１水利 ．
成都：巴蜀书社，１９８４：３６．
［２０］王昭若 ．清代的水车灌溉 ［Ｊ］．农业考
古，１９８３ （０１）：１５３．
［２１］道光 ．新宁县志 ［Ｍ］卷４水利 ．台湾：
台湾学生书局，１９６８．
［２２］张宗法著，邹介正等校释 ．三农记校释
［Ｍ］．北京：中国农业出版社，１９８９：１６７．
［２３］刘沅 ．槐轩杂著 ［Ｍ］卷２，２１．
［２４］王培荀，字雪峤，一字景淑，山东淄川
人。道光元年辛巳举孝廉方正，官四川丰都、新
津、兴文、荣县等县知县。长期宦游四川，对蜀中
情形较为了解。有 《寓蜀草》４卷、《雪峤外集》１
卷、《听雨楼随笔》１０卷。
［２５］王培荀 ．听雨楼随笔 ［Ｍ］．济南：山东
大学出版社，１９９２：６０９．
［２６］如：保宁府的阆中县、苍溪县、广元县；
绵州的江油县、梓潼县；潼川的三台县、中江县等
均有使用筒车的记载。参见： 《保宁府志》卷９
《隄堰》道光２３年刻本； 《潼川府志》卷２ 《水利
志》乾隆５１年刻本；《江油县志》卷２ 《水利》乾
隆２６年刻本；《三台县志》卷２ 《隄堰》民国２０年
铅印本。
［２７］］道光 ．中江县新志 ［Ｍ］ ．卷２，建
制·水利．８４～８５．
［２８］凯江岸高水低，沿江灌溉者，横江作堰
使水潴蓄，近岸搭高架，置大轮车略高于岸边，斜
缚竹筒于车尾，汲引江水倾岸入田，旧有四十八
堰，总名曰：筒车堰。余家河、郪江亦恒有之。参
见：《中江县新志》卷２ 《建置志·水利》第８４页，
道光１９年刻本。
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书［２９］乾隆 ．潼川府志 ［Ｍ］ ．卷 ２，水利
志，４２．
［３０］嘉庆 ．邛州直隶州志 ［Ｍ］．卷２３，水
利 ．
［３１］直径达２０米或３０米的巨轮在兰州的筒
车中时有的。
［３２］吴焘 ．游蜀日记 ［Ａ］．缪文远 ．西南史
地文献 ［Ｃ］．第３０卷，兰州：兰州大学出版社
２００３：３０９．
［３３］光绪 ．黎平府志 ［Ｍ］．卷４水利 ．成
都：巴蜀书社，２００６．
［３４］民国 ．眉山县志 ［Ｍ］．卷６水利 ．成
都：巴蜀书社，１９９２．
［３５］宋灏 ．通济堰章程 ［Ａ］．四川历代水利
名著 汇 释 ［Ｃ］ ．成 都：四 川 科 技 出 版 社，
１９８９：３６５．
［３６］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：６０．
［３７］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：５８．
［３８］嘉庆 ．彭山县志 ［Ｍ］．卷１水利 ．
［３９］民国 ．崇庆州志 ［Ｍ］．卷２水利 ．
［４０］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：５９．新津县府河左岸正兴乡田家
寺、协和乡高车湾，皆安设过直径１４米的大筒车。
［４１］四川水利电力厅编 ．四川历代水利名著
汇释 ［Ｚ］．成都：四川科技出版社，１９８９：４４４．
［４２］王继洲 ．泸县最早的提水筒车 ［Ｊ］．四
川水利．１９９６ （２）：６．
［４３］关于翻车技术是四川古以有之，还是清
代随着移民入川而传入四川？就目前所掌握资料
看，还难以定论。
［４４］张宗法著，邹介正等校释 ．三农记校释
［Ｍ］．北京：中国农业出版社，１９８９：１６７．
［４５］嘉庆 ．眉州属志 ［Ｍ］．卷４水利 ．
［４６］道光 ．重庆府志 ［Ｍ］．卷１山川 ．北
京：国家图书馆出版社，２０１１．
［４７］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：６１．
［４８］刘 ．筒车与新式筒车 ［Ｊ］ ．水工，
１９４５ （０２）：２３－４２．本节主要以该文为分析材料
来源。
［４９］刘 ．筒车与新式筒车 ［Ｊ］ ．水工，
１９４５ （０２）：２６－２７．
［５０］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：６３．
［５１］湖北水利厅 ．筒车和改良龙骨水车
［Ｍ］．武汉：湖北人民出版社，１９５８：２．
［５２］四川水利志 ［Ｍ］．卷３．成都：四川水
利电力厅１９８９：６２．
［５３］王祯农书 ．农器图谱集 ．灌溉门 ［Ｍ］．
北京：农业出版社１９８２：３３２８．
［５４］通济堰志编修委员会编 ．通济堰志
［Ｍ］．中国水利水电出版社，２０１０：１０．
［５５］彰明县长青堰告示牌 ［Ａ］．四川历代水
利名著汇释 ［Ｃ］．成都：四川科技出版社，１９８９：
４５０－４５１．
［５６］张香海 ．宏仁堰水规碑记 ［Ａ］．四川历
代水利名著汇释 ［Ｃ］．成都：四川科技出版社，
１９８９：４４５．
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生，主要研究方向为四川农业史、水利史。
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